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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.119/65 (D). Corno
consecuencia del pase a la situación de "retirado" del
Coronel de Intendencia D. José María de Iraola y
Aguirre y consiguiente corrida de Escalas, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con efectos admi
nistrativos de 1 de junio próximo, al Teniente Co
ronel D. Ramón María de Don y de Abadal (tercera
vacante en el turno de amortización), Comandante
D. Alberto Alemany Mosquera (primera vacante en
el turno de amortización) y Capitán D. Emilio Teno
rio del Río (segunda vacante en el turno de amorti
zación), primeros de sus respectiVas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas.
Al Coronel de Don y Teniente Coronel Alemany
se les confiere la antigüedad de JI del mes actual y
se escalafonarán a continuación del última de los de
sus nuevos empleos.
Al Comandante Tenorio se le concede la antigüe
dad de 27 de junio de 1963, escalafonándose entre
los de su empleo D. Leopoldo Blanco Traba y don
José María López Martínez.
No ascienden los que preceden en el Escalafón a
los mencionados, ni Teniente alguno, por no reunir
las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 20 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... -
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.120/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Lepanto al
Capitán de Corbeta (E) (S) don Tulio C. Albert Fe
rrero, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.121,165 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera D. José Jiménez
Fernández cese en el Instituto Hidrográfico de la
Marina y pase destinado al Centro Superior de Es
tudios de la Defensa Nacional.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
Página 1.167.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.122/65 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta (G) (AS) don Fernando Nárdiz
Vial, que cesará como Jefe de Ordenes de la Plana
Mayor de la Escuadrilla de Corbetas, a partir del
día 15 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.123/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se nombra al
Capitán de Máquinas (S) don Manuel Sierra Cres
po Instructor de la asignatura Máquinas y Servi
cios, del curso de Aptitud para Suboficiales y Cla
ses de Marinería, en la Escuela de Submarinos, sin
cesar en su actual destino, a partir del día 1 de fe
brero último, en relevo del Capitán de Máquinas don
Modesto Pastor Gadea.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.124/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Eduardo Pérez
Escolar traslade a los Estados Unidos de Nor
teamérica para realizar uri- curso de Refrigeración
v Acondicionamiento de Aire, de ocho semanas de
duración, que comenzará el día 25 de junio del ario
actual en Norfolk (Virginia).
Durante su ausencia de España quedará. afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprender el viaje.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.125/65 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, y a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), se dispone que el Coronel de In
genieros de Armas Navales D. José María GarrigaMuss°, actualmente en la situación de "reemplazo
por enfermo'', cese en la misma y pase a la de "dis
ponible", quedando a las órdenes del Almirante jefe
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.126/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos administrativos que se indican, al
Capitán de Máquinas D. Isidoro Vila Cardona :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 3 de
mayo de 1955.
b) ICruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a
partir de 3 de mayo de 1960, hasta el día 17 de ju
lio de 1961, en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cese al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.127/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo XII del Convenio entre
la Santa Sede y el Estado Español, de 18 de octubre
de 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que el Sacer
dote D. José Antonio Brunet Riba, que por Orden
Ministerial número 1.860/63 (D. O. núm. 91) pasó
a prestar sus servicios en la Armada con la conside
ración y haberes de Capellán segundo, cese el día
20 del actual al servicio de la Armada, pasando a la
situación militar que le corresponda.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 115.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.128/65 (D).—Por ha
ber fallecido el día 10 del actual, causa baja en la
Armada el General Inspector de Máquinas D. Agustín Díaz Vázquez.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matriluonio.
Orden Ministerial núm. 2.129/65 (D). — Con
arfeglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la selorita Elvira Iglesias de Usell y Li
zana al Capitán de Fragata D. Valeriano Medran() de
Pedro.
Madrid, 20 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.130/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Ana María Lo
tina Gastearena al Teniente Médico D. Angel La
rrea Bilbao.
Madrid, 20 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.131/65 (D). —•Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Cristina
Barbosa Quicler al Teniente Médico D. Rafael A.
Rey Rodríguez. -
Madrid, 20 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.132/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Ro
sario Mateo Costa al Alférez-Alumno Médico don
Jaime Pérez Crespo, no pudiendo hacer uso de la
presente autorización, con arreglo al Párrafo 2.° del
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artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente.
Madrid, 20 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.133/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Santamaría Saldaña cese en la
fragata rápida Meteoro y pase destinado a la 'Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complerriento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.134/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de la fecha de esta Or
den v efectos administrativos a partir de 1 de junio
próximo, al Teniente de Navío de la Escala de 'Com
plemento D. Juan Guerrero Gutiérrez, que quedará
escalafonado a continuación del último de su nuevo
empleo.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial.núm. 2.135/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de la fecha de esta Orden,
al Ten'iente de Navío de la Escala de Complemento
D. Eduardo Jáudenes Agacino, que quedará escala
fonado a continuación del 'Capitán de Corbeta de la
citada Escala D. Juan Guerrero Gutiérrez.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIÉTO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.136/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Brigada Mecánico D. Antonio Enseriat Enseñat.
Patrullero R. R.-10.
Sargento Mecánico D. Gustavo Carreras García.—
Dragaminas Eume.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
xcmos. Sres. ...
A3ludantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.137/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Condestable D. Alfonso Gómez Rey dsempefie el
cargo de Ayudante Instructor del curso de Apunta
dores a bordo del crucero Canarios, a partir del día
1 de abril último hasta el 30 de junio próximo, fecha
de comienzo y finalización del mismo.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2..138/65 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 476/65, de 23 de enero de
1965 (D. 0. núm. 23), para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Albañil), de la Maestranza de la
Armada, en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
se concede el ingreso, con la citada categoría de
Operario de segunda (Albañil), a Domingo Molina
Benítez, con antigüedad de 3 de rriayo de 1965 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tome posesión de su destino en
la mencionada Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 19 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.139/65.-En atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
delMérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que. para cada uno de ellos se expresa:
Don Francisco Pérez Llorca, Capitán Mercante.-
De segunda.
Don Antonio Bayona Vives, Práctico. De se
Don Miguel Barceló Martínez, Radiotelegrafista.
De primera.
Don Antonio Pérez Martínez, Capitán de Alma
draba.-De primera.
Don Vicente Pérez Vives, Patrón Mayor. De
primera.
Don José Canet Fúster, Maquinista Mercante.-
De primera.
Don Vicente Ivorra Lledó, Pescador.-Cruz de
Plata.
Madrid, 21 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITÁR.
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2.° del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a perso
nal civil, a fin de que por las Autoridades competen
tes se practique la oportuna notificación a los inte
resados.
Madrid, 29 de abril de 1965.-El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Ana Raposo Pastor, viuda del Capi
tán de Infantería de Marina D. Raimundo Sanz Es
padero : pensión mensual que le corresponde : pese
tas 1.239,23.-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de. 1964: 309,80 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :
1.549,03 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%5, según fecha arranque pensión: 1.858,83 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 2 de noviembre de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Castellón. - Doña Pilar Muñoz Capinetti, viuda
del Celador de Puerto de segunda clase D. Rafael
Bey Olvera : pensión mensual que le corresponde:
547,22 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Leynúmero 1 de 1964 : 136,80 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:
684,02 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 820,82 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Castellón desde el día 28 de septiembre
de 1963.-Reside en Burriana (Castellón).
Cádiz.-Doña Isabel Valverde Montes, viuda del
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada D. Ma
nuel Aguilera Franco : pensión mensual que le co
rresponde : 566,49 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 141,62 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 'por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 708,11 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión:
849,73 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de .Cádiz desde el día 18 de marzo
de 1964. Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Ana María Pastor Párraga, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Damián Mo
reno Varela : pensión mensual que le corresponde:
500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 dé abril de 1964, según fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.----Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 31 de julio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).-(22).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 50 de 1964.
La Coruña. Doña Angela María Espiñeira Santa
na, huérfana del Sargento de Infantería de Marina
don José Espiñeira Porto : pensión "mensual que le co
rresponde : 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión
pgr Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965," según fecha arranque pensión:
750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 15 de junio de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (27).
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Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Murcia.—Doña Rosa Bernal Moreno, viuda del
Alférez Maquinista de la Armada D. Joaquín Muiño
Rico: pensión mensual que le corresponde: 500,00 pe
setas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.—Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 23 de enero de
1965.—Reside en Cartagena (Murcia).—(45).
Murcia.—Doña Ana Jiménez Carmona, viuda del
Fogonero preferente de la Armada Pedro Bernal
Soto: pensión mensual que le corresponde : 500,00 pe
setas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total pensión
más dos incrementos del 25 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(22) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los arios de servicio del causante, y que percibirá
la beneficiaria desde el día siguiente al del falleci
miento de aquél hasta el 30 de julio de 1971, fecha
en oue quedará extinguida.
(27) La percibirá en la cuantía que se expresa
desde la fecha de publicación de la Ley número 60
de 1964.
(45) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los arios de servicio del causante, y que percibirá
la beneficiaria desde la fecha en que formuló su petición hasta el 22 de enero de 1973, en que quedará
extinguida.
(46) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los años de servicio del causante, y que percibirála beneficiaria desde la fecha que se indica, fijada de
acuerdo con la Ley 193/64, hasta el 31 de diciem
bre de 1969, en que quedará extinguida.
Madrid, 29 de abril de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 110, página 681.—Apéndices.)
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EDICTOS
(227)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento•
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 23 de abril
último, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Navegación del inscripto de este Trozo Germán
López Lorenzo, folio 64/949, que había sido expedid .
por esta Ayudantía en 10 de mayo de 1949; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndola
hallado no la entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 3 de mayo de 1965.—E1 Teniente de Na
ví(), juez instructor, José Polo Serantes.
(228)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 34 de 1955, instruído por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Málaga, folio 417 de 1949,
Luis Belmonte Rodríguez,
1 Hago saber : Que habiendo sido decretado por- la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 4 de mayo de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez Permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(229)
Don Francisco Castafier Enseriat, juez instructor del
expediente instruido por la pérdida de la Cartilla
Naval Militar y Libreta' de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Palma, -al folio 178 de
1954, Juan Vidal Salom,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de fe
cha 22 de febrero de 1965 y 8 de abril de 1965, de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se declaran nulos y sin valor
alguno los referidos documentos extraviados ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que los en
cuentre y no haga entrega de los mismos a las Au
toridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los seis días del mes
de mayo de mil novecientos sesenta y cinco.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Castañer Enseliat.
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(230)
Don Miguel Coll Montar-15, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 386 de 1965,
instruido por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Maquinista Naval y Tarjeta. de Identidad
Profesional de D. Florentino Eiguren Cortázar,
Hago constar : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo de fecha 26 del pasado mes de abril, se declara
justificado el extravío de los documentos de referen
cia, quedando nulos y sin valor los mismos ; por lo
que incurre en responsabilidad quien poseyéndolos
no los entregue a la Autoridad de Marina.
'San Sebastián, 6 de -mayo de 1965.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Montañá.
(231)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de Varios número 109 de
1964,
Hago saber : Que por este Juzgado se instruye el
expediente de la referencia, con motivo de la su
puesta pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto, al folio 154 de 1957, de este Trozo
Marítimo José Francisco Páez Guadalupe, el cual,
por Decreto de la Superior Autoridad judicial de esta
Base Naval, ha sido declarado nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo poseyera o hallare
•
y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Arrecife, 6 de mayo de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Pedro de Naverán.
(232)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 454 de 1965, instruído por la pérdida de
los Roles de las embarcaciones Buenos Aires y
Artístico, folios 2.719 y 2.610, Cuarta Lista de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 30 de abril del corriente ario fueron declarados
nulos y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien los posea y no baga
entrega inmediata de los mismos a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 8 de mayo de 1965. El Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor, Secundino Montañés
Loza.
AM'
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO 1VIARITIMO
DE CARTAGENA
(25)
Se hace público, para general conocimiento, que
el día 6 de julio de 1965 próximo, y a las once ho
ras, tendrá lugar en la jefatura de los Servicios Eco
nómicos de este Arsenal acto de pública subasta, a
fin de adjudicar las obras de "Sustitución del pavi
mento del Patio de Armas del Cuartel de Instruc
ción de Marinería", por la industria privada, ante la
Junta de Subastas constituida al efecto.
;Precio tipo de la licitación : 739.900,21 pesetas.
Plazo de ejecución de la obra : El de treinta días
laborables, a partir del comienzo de la obra.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y Car
tagena con cinco días de antelación al señalado pará
el acto de la subasta, así como también ante la junta
de Subastas, en la Jefatura de los Servicios E-conó
micos (Comisaría) del Arsenal de .Cartagena, la cual
concederá un plazo de treinta minutos para la pre
sentación de pliegos, a partir del momento en que
quede reglamentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, memorias,
planos, etc., que sirven de base a esta licitación se
encuentran de manifiesto en la Secretaría de- la Jun
ta —sita en la Habilitación de"los Servicios Indus
triales del Arsenal— en horas hábiles de oficinas.
El modelo de proposición será exactamente igual
al publicado en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 160, de 6 de julio de 1961, página 10.130.
Arsenal de Cartagena, 19 de mayo de 1965.—E1
Capitán de Intendencia de la Armada, Secretario,
Francisco Jiménez Muñoz-Delgado..
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
Junta de Subastas.
(26)
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resar que, a las once horas del día 24 del próximo
mes de junio, se procederá a la venta, en pública su
basta, de dieciséis mil kilogramos de chatarra de
hierro, en el precio tipo de treinta y tres mil pese
tas (33.000,00).
Para información y detalles pueden dirigirse al
señor Secretario de la Junta de Subastas, en el Ne
gociado de Obras del Arsenal, de once a trece horas,
en días laborables.
La Carraca, 18 de mayo de 1965.—E1 Comandan
te de Intendencia, Secretario; José Quijano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
